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...ِةَول َّصلاَوِرْب َّصل ِابُْونْيَِعتْساَو 
Dan mintalah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan sholat (Q. S Al-Baqarah: 45) 
 
اًرُْسيِرْسُعْلا َعَم َِّنا 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan (Q. S Al-Insyiroh: 6) 
 
Yaa Allah, make it easy for me and not make it difficult end it with goodness 
Yaa Allah permudahkanlah jangan dipersulit, Yaa Allah sempurnakan dengan kebaikan 
 
Yakinlah ada sesuatu yang menantimu selepas banyak kesabaran (yang telah kau jalani), yang akan 
membuatmu terpana hingga kau lupa pedihnya rasa sakit (Ali bin Abi Thalib) 
 
Jangan membenci siapapun walau ada yang menyalahi hakmu (Ali bin Abi Thalib) 
 
Ketika seseorang menghina kamu, itu adalah sebuah pujian bahwa selama ini mereka 
menghabiskan banyak waktu untuk memikirkan kamu, bahkan ketika kamu tidak memikirkan 
mereka (B. J Habibie) 
 
Suatu saat ombak yang paling tinggipun akan berbalik arah. Bertahanlah, situasimu pasti akan 
membaik. Serahkan segalanya kepada Tuhan dan Dia akan memberikan petunjuk selangkah demi 
selangkah (Merry Riana) 
 
Bring supply when You go and bring charity when You die 
 
Laa Tahzan, InnaAllaaha Ma’aana 
 
Jangan katakan “Yaa Allah saya mempunyai masalah yang besar”, tetapi katakan “Wahai masalah, 
saya mempunyai Allah yang Maha Besar” 
 
Hidup ini tak lain hanyalah penantian... 
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Penelitian pengembangan ini bertujuan mengembangkan modul matematika yang baik pada materi 
matriks untuk sekolah lanjutan tingkat atas berdasarkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan sesuai model 
Sugiyono. Jarang ditemukan pendidik yang mengembangkan bahan ajar bagi peserta didiknya. Minimnya 
bahan ajar khususnya modul, menyebabkan peserta didik kesulitan dalam belajar. 
Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian pengembangan, dengan desain 
pengembangan yang dipilih menggunakan model Sugiyono. Langkah-langkahnya adalah: Potensi dan masalah, 
pengumpulan data, desain produk, validasi desain, revisi desain, uji coba produk, revisi produk dan hasil akhir. 
Metode pengumpulan data yang dipakai menggunakan metode angket. Angket validator untuk mengetahui 
sudah valid atau belumnya modul matematika dan angket respon siswa untuk mengetahui respon siswa. 
Minimnya bahan ajar khususnya modul, menyebabkan peserta didik kesulitan dalam belajar. Peneliti 
berasumsi bahwa modul matematika pada materi matriks dapat mengurangi kesulitan belajar peserta didik 
sehingga peserta didik dapat belajar mandiri ataupun dengan bimbingan pendidik serta membantu pendidik 
dalam proses pembelajaran. Dimulai dari pengumpulan referensi-referensi yang digunakan sebagai bahan 
penyusunan modul matematika kemudian dibuat desain modul. Desain modul yang dibuat kemudian 
dikembangkan dan disusun dalam bentuk modul yang selanjutnya disebut prototype I. Prototype I 
divalidasikan kepada empat ahli, yaitu dua ahli materi dan dua ahli media. Dari hasil perhitungan validasi 
modul oleh ahli materi diperoleh persentase persepsi validator sebesar 93,5%. Sedangkan dari hasil 
perhitungan validasi modul oleh ahli media diperoleh persentase persepsi validator sebesar 85,5%. Dari hasil 
penilaian yang diberikan oleh ahli materi dan ahli media dapat diketahui bahwa modul termasuk kriteria sangat 
valid dan tanpa revisi. Akan tetapi untuk mendapatkan hasil yang lebih baik maka prototype I direvisi. 
Prototype I yang telah divalidasi dan direvisi disebut prototype II. Prototype II siap diuji cobakan pada 
kelompok terbatas. Sebanyak 10 orang siswa kelas X dan 10 orang siswa kelas XI SMK N 1 Mlarak dijadikan 
sampel penelitian dalam uji coba terbatas. Dari hasil perhitungan diperoleh persentase respon siswa yang belum 
mendapatkan materi matriks sebesar 82,33%. Sedangkan hasil perhitungan persentase respon siswa yang 
sudah mendapatkan materi matriks sebesar 86,33%. Dari hasil perhitungan persentase respon siswa yang 
belum mendapatkan materi matriks dan yang sudah mendapatkan materi matriks maka modul dikatakan 
mendapatkan respon yang baik (positif) dari siswa sehingga modul sudah baik digunakan sebagai bahan ajar. 
Untuk kesempurnaan modul dilakukan perbaikan cover berdasarkan komentar dan saran yang diberikan oleh 
subjek uji coba. Modul yang sudah divalidasi oleh para ahli dan diuji cobakan terbatas maka produk sudah 
valid dan baik untuk digunakan dalam pembelajaran. Produk akhir yang dihasilkan adalah modul matematika 
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This development research aimed at developing a good mathematics module in matrix material for 
senior high school students based KTSP appropriate Sugiyono model. Rarely found teacher who developed 
teaching material for his student. The minimum teaching material, specifically for module, causes students 
found difficulty in their studied. 
The research method used was the research and development method, the design chosen was Sugiyono 
model. The steps are: potential and problem, collect material, product design, validation design, revision 
design, field product test, product revision and final result. The data collection method used was questionnaire 
method. Expert questionnaire was used for knowing mathematics module validity, while students respons 
questionnaire was used for knowing students respons about mathematics module. 
The minimum teaching material, specifically for module, causing students found difficulty in their 
studied. The researcher assumed that mathematics module at matrices can reduce students dificulty, so students 
can study individually or by teacher guidance and can help teacher in learning process. Started from collecting 
some references that used as material for arranging mathematics module then the module design was made. 
The module design made then developed and arranged into module form, called prototype I. Prototype I 
validated by four experts, they are two content experts and two media experts. The result of the expert review 
of content got 93,5% and the result of the expert review of media got 85,5%. The result of the expert review 
of content and media stated that module valid and without revision. However, for getting better final result, 
prototype I was revised. Prototype I was validated and revised called prototype II. Prototype II then used in 
restricted field test. Ten students of year X who getting materials yet and ten students of year XI who have got 
materials, they are students of SMK N 1 Mlarak be participated as samples in restricted field test. The result of 
respons percentage from students who getting materials yet is 82,33% and result of respons percentage from 
students who have got materials is 86,33%. The result of respons percentage from students who getting 
materials yet and students who have got materials stated that module got positive respons, so the module was 
good to used as teaching materials. For module perfection, the cover of module revised based comment and 
suggest from student. Modul had been validated and used in restricted field test so the module was valid and 
good to used in learning process. The final result from this development research is mathematics module in 
matrix material for senior high school students. 
 
 
